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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, 
INNENFOR GRUNNLINJENE PA KYSTSTREKNINGEN KLOVNINGEN - LINDESNES, 
SKAGERRAK OG VEST AV V 4° I 1990. ' -
I medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 
4, 5 og 11 og lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av 
deltagelsen i fisket §§ 6 og 8, er det ved kgl.res. av 22.12.1989 
fastsatt følgende forskrift: 
I GEOGRAFISK AVGRENSING 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske sild i følgende områder 
i 1990: 
a) Nordsjøen utenfor grunnlinjene i ICES statistikkområde !Va, 
IVb samt et område i ICES IIIa avgrenset i øst av en rett linje 
mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr. 
b) Skagerrak begrenset i vest av en rett linje fra Hanstholmen 
fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen 
fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 n.m. av de svenske og danske 
grunnlinjene og utenfor 2 n.m. av de norske grunnlinjene. 
c) I området VIa nord for N 56° 30' (EF-sonen vest av V 4°). 
d) Innenfor grunnlinjene på kyststrekningen fra Klovningen (N 61° 




Uten hinder av forbudet i § la kan: 
a) ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot som har deltatt i fisket 
utenfor grunnlinjene etter nordsjøsild, skagerraksild, makrell i 
Nordsjøen eller makrell nord for N 62° i 1987, 1988 eller 1989 og 
konsejonspliktige ringnotfartøy fiske inntil 108.100 tonn. 
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b) trålere med industritråltillatelse fiske inntil 5.000 tonn. 
Kvoten på 5.000 tonn avsettes til bifangst i industritrålfisket. 
Fiskeridirektøren gis fullmakt til å åpne for et direkte 
sildefiske. 
Industritrålfangster kan inneholde bifangster av sild med innt il 
20 % i vekt av hele fangsten om bord eller ved landing. 
Fiskeridirektøren kan fastsette en annen bifangstprosent. 
§ 3 
Av det samlede norske fisket i Nordsjøen kan inntil 50.000 tonn 
fiskes i EF-sonen. All fangst fra EF-sonen skal leveres til 
konsum. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket i EF-sonen når kvantumet på 
50.000 tonn er beregnet oppfisket. 
§ 4 
I området mellom N 60° 30' og N 62° er det forbudt å fiske sild 
fra grunnlinjene og ut til 12 n.rn. 
I området mellom N 58° 16' og N 62° er det inntil videre forbudt 
å fiske sild fra grunnlinjen og ut til 40 n. mil. Jfr. § 13. 
Fiskeridirektøren kan endre og oppheve reguleringen fastsatt i 
annet ledd. 
EF-sonen vest av V 4° 
§ 5 
Uten hinder av forbudet i § le kan ringnotfartøy nevnt i § 2a 
fiske inntil 7.430 tonn til konsum. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad i særlige tilfeller gi 
tillatelse til oppmaling av hele eller deler av fangsten når 
fangsten av kvalitetmessige grunner ikke kan leveres til konsum. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan fastsette forskrifter om avgrensning av 
antall fartøy som kan drive fiske samtidig i EF-sonen vest av V 
4°, og bestemmelse om at ingen kan delta uten spesiell 
tillatelse. 
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Ingen kan starte fiske i EF-sonen vest a v V 4° uten pa forhånd h a 
meldt fra t i l v edkommende salgslag. 
§ 7 
Skagerrak 
Uten hinder a v forbudet i § lb kan ringnotfartøy nevnt i § 2a 
fiske inntil 7. 0 00 tonn. 
§ 8 
Fartøykvoter 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy og ringnotfartøy mellom 7 0 og 9 0 
fot som har adgang til å delta, tildeles fartøykvoter innenfor de 
respektive gruppekvoter for Nordsjøen (108.100 tonn), Skagerrak 
(7. 0 00 tonn) og EF-sonen vest av 4° v.l. (7.430 tonn ) med 
følgende basiskvoter: 
1 500 hl + 40% av konsesjonskapasiteten fra 0 -
+ J 0% 11 11 fra 4. 000 -
+ 20 % 11 11 fra 6.000 -
+ 10% 11 " over 10. 000 




Kvotene til det enkelte fartøy i Nordsjøen, Skagerrak og EF-sonen 
vest av V 4° fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for 
fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive 
gruppekvoter med summen av basiskvotene. 
For ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot nyttes faktisk 
lastekapasitet som grunnlag for utregning av fartøykvotene. 
§ 9 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket i hvert av de nevnte områder 
når gruppekvoten eller totalkvoten for området er beregnet 
oppfisket. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy 
ikke har fisket fartøykvoten . 
§ 10 
Refordeling 
For ringnotfartøy over 70 fot som ikke har startet fisket innen 
1. oktober, oppheves fartøykvotene. Disse refordeles på de 
deltakende fartøy ved å øke deres fartøykvoter. 
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Fiskeridirektøren kan dispensere fra siste startdato. 
§ 11 
Gruppekvotene og fartøykvotene for ringnotfartøy og trå lere kan 
opphev es etter 15. november. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser 
for avvikling av fisket på restkvantumet, herunder fastsette 
kvoter og utseilingstopp. 
Ingen kan starte fisket på en eventuell restkvote uten på forhånd 
ha meldt fra til vedkommende salgslag. 
III KYSTFISKET 
§ 12 
Uten hinder av forbudet i § ld kan det fiskes sild til konsum 
eller agn innenfor grunnlinjen på kyststrekningen fra N 61° til 
Lindesnes. Fra og med 16. mai kan det også fiskes sild på 
kyststrekningen mellom N 61° og Klovningen (N 61° 56'). 
Ringnotfartøy over 70 fot som deltar i det fartøykvoteregulerte 
fisket utenfor grunnlinjen, og trå l ere kan likevel ikke delta i 
dette fisket. 
Ringnotfartøy under 70 fot kan tilsammen fiske inntil 5 . 500 hl 
pr . fartøy på kysten, i Nordsjøen og i Skagerrak. 
§ 13 
I området mellom N 58° 16' og N 61° 00' er det inntil videre 
forbudt å fiske si l d innenfor grunnlinjen med andre redskaper enn 
faststående garn . Jfr. § 4, annet ledd. 
Uten hinder av forbudet i første ledd er det tillatt å drive 
kystfiske etter sild i følgende 3 områder: 
1. Øst f o r en rett linje mellom Jærens rev og Kårstø (E 05° 
2 . Øst for en rett linje mellom Tjernagel og posisjon N 60° 
E 05° 20 I• 
3 • Øst f o r en rett lin j e mellom posisjon N 60° 20' E 05° 00 1 
og N 61° 00 1 og E 05° 00 I • 
00 I) • 
20' 
Fiskeridirektøren kan endre og oppheve reguleringen fastsatt i 
denne paragraf. 
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Fartøy som skal de l ta i garnfisket rna v ære registrert i 
merkeregisteret. Høvedsmannen må stå på blad A el l er B i 
fis karrnanntallet. 
Notfisk e 
Fartøy som skal fiske med not må være registrert i 
merkeregisteret og være egnet til og utstyrt for slikt fiske. 
Høvedsmannen for bruket må stå på blad B i f iskarrnanntallet og 
eie eller være medeier i bruket. Han må ikke eie eller være 
medeier i annet bruk som deltar i dette fisket. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet 
til eierforhold i annet ledd. 
§ 15 
Alle sildefangster skal låssettes. Norges Sildesalgslag kan 
dispensere fra dette påbud. 
§ 16 
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi tillatelse til oppmaling av 
hele eller deler av fangsten dersom silden av kvalitetesmessige 
grunner ikke kan anvendes til konsum eller agn. 
§ 17 
Låssatt kvantum som er større enn det bruket/ fartøyet har adgang 
til å fiske, kan overlates vederlagsfritt til andre deltakende 
bruk/fartøy på feltet som er utrustet for dette fisket. 
§ 18 
Fritidsfiske 
Uten hensyn til forbudet i § ld kan det drives fiske etter sild 
til konsum til egen husstand med ett garn på inntil 30 m og med 
håndsnøre (hekling) . 
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§ 19 
Omsetning av sild fisket i medhold av § 18 er ikke tillatt. 
I V GENERELLE BESTEMMELSER 
§ 20 
Åpningstidspunkt 
Fisket åpnes 1 . j anuar 1990. 
§ 21 
Forbud mot leie av erstatningsfartøy 
Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, 
men må fiskes og leveres av det fartøy som er tildelt kvote. Det 
er ikke tillatt å benytte leid fartøy. 
§ 22 
Ringnotfartøy med industritråltillatelse 
Fartøy med både ringnotkonsesjon og industritråltillatelse kan 
bare tildeles kvote på basis av en av disse konsesjonene. 
§ 23 
Bifangst 
Sildefangster kan inneholde bifangster av makrell med inntil 10% 
i vekt av fangsten om bord eller ved landing. 
§ 24 
Omregningsfaktorer for sjølprodusert sild. 
Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 to 1n 
sildefilet blir avregnet med 2 tonn hel sild på fartøykvoten. 
Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik at 1 tonn 
silderogn blir avregnet med 9 tonn hel sild på fartøykvoten. 
Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1 slik 
at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn hel sild på 
fartøykvoten. 
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Ve d produks jon av hodekappet , s a lte t sild e r omregn ings f a kt o ren 
1 ,2 s lik at 1 tonn hodekappet , saltet si ld bl ir av regnet med 1, 2 
t o nn hel s i ld på f artøy kvoten. 
Summen av alle lev erte produkt , ink lus i v e b iprodukt må i kke 
overstig e f artøykvoten. 
Lever i ng a v biprodukt må kontrolleres a v Fi s keridirektorat e ts 
kontrol lverk, og føres særskilt på slu ttseddel en. 
Med b iprodukt menes i d enne par agra f av fall / av skjær og hel si l d 
som er utsortert fra sjølproduksjon av silderogn. 
§ 2 5 
Dumping og neddreping 
Det er forbudt å kaste ut fangst. Det er også forbudt å slippe 
fangst som er død eller døende. 
§ 26 
Straff 
Forsettl i g eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller 
bestemmelser gitt i medhold av denne fors krift straffes i henhold 
t i l § 53 i lov a v 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . og § 
11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i 
fisket. 
På samme måte straffes medvirkni ng og forsøk. 
§ 27 
Bemyndigelse 
Fiskeridepartementet kan endre denne forskrift. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser, 
herunder slike endringer som er nødvendig for å oppnå en 
hensiktsmessig avvikling av fisket . 
§ 28 
Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1 . januar 1990 og gjelder til og med 
31. desember 1990. 
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